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Fue en mi torre de marfil. 
Ahí fue donde me vi, 
me encontré conmigo 
y con alguien quien fui, 
o eso entendía 
— tantas veces, y de nuevo. 
 
Fue en mi torre de marfil. 
Ahí fue donde mi corona esperó. 
 
El cielo era fuego más allá 
de los bosques de ébano 
que separan el mar 
de calaveras 
de las almas que cantan 
a capella sus líneas 
de terror y gloria. 
— No puedes recordar un rostro 
que nunca has visto en realidad. 
— No puedes deshacer los nudos 
que no supiste cortar o quemar. 
— No puedes reconocer la inmortalidad 
cuando tú, mortal, eres arrastrado a las sombras 
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